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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Любую органи­
зацию можно и нужно ра•:сматривать как единую систему, состоящую из nод­
систем и отдельных элементов. В условиях современного бизнеса на nервый 
план выходит согласованность работы разных отделов и подразделений. Си­
нергетика от одновременного внедрения инновационных технологий ведения 
деятельности в разных подразделениях позволит вывести nредприятие на но­
вый уровень, как получения прибыли, так и развития самой идеи бизнеса. 
Положительными эффектами от внедрения инновационных подходов к 
управлению организацией может стать кардинальный рост показателей эффек­
тивности и экономических результатов отдельных бизнес-процессов и пред­
nриятия в целом, что, в свою очередь, повышает конкурентоспособность бизне­
са и nривлекзет дополнительную прибыль. В условиях достаточно большого 
количества комnаний в отдельных сегментах рынка только инновационные ме­
тодики позволяют развиваться, а не nросто выживать в сложившихся условиях. 
Одной из фундаментальных nроблем в данной сфере ведения управленче­
ской деятельность являето;я дефицит информации по подходам и методикам к 
внедрению инновационных технологий в сфере управленческой деятельности 
на nредприятии. Еще одной nробле~ой, требующей nодробного исследования, 
является информационнан поддержка nодобного рода инноваций, начиная от 
планирования их nрименt:ния и закан•швая анализом изменившейся ситуации, 
т.е. на протяжении их nолного жизненного цикла. 
Усnешное решение данных вопросов позволит вывести эффективность 
деятельности предприятий малого и среднего бизнеса на ка•1ественно новый 
уровень. Оптимизация административных процессов и контроль за сущест­
вующими и возможными рисками после внедрения инноваций станут фунда­
ментом для прогрессивного развития бизнеса. Таким образом, проблемы обес­
nечения управленческой деятельности при внедрении технологий реинжини­
ринга бизнес-процессов остаются сегодня актуальными, и именно они оnреде­
лили тему исследования. 
Научная разрабопшность темы. Основоположниками теории реинжи­
ниринга являются М. Хаммер и Дж. Чампи. Из отечественных авторов в этом 
направлении исследовании проводили А. Лузин, С. Ляnунов, В. Тарасов, Г. Ка­
лянов. 
Изучением теоретиL:еских вопросов, связанных с рисками занимались та­
кие ученые, как Я. Вищн:1ков, Г. Чернова, М. Эллиот, Т. Бартон, Э. Холме, В. 
Глущенко, В. Кирюшкин, И. Ларионов, Ф. Найт. К основоположникам данного 
направления можно отнести Ф. Гальтона и Г. Марковица. 
Направление инновационных nроцессов получило отражение в трудах П. 
Друкера, Э. Харгадона, М. Гершмана, А. Орлова,Л. Орловой. 
Несмотря на признание многими экономистами необходимости во вне­
дрении кардинально новых методов уnравления, в настоящее время крайне ма­
ло внимания уделяется рискам, сопутствуюшим подобным процессам. Риски 
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инновационной деятельности nорой настолько значимы, что могут привести к 
крайне негативным nоследствиям для бизнес-nроцессов. В связи с этим возни­
кает необходимость дальнейшего изучения данной nроблемы . 
Цель настоящего исследования состоит в исследовании сnецифики 
nрименения инновационных методик уnравления бизнес-nроцессами совместно 
с nодходами no минимизации рисков в рамках единого информационного nро­
странства nредnриятия. 
В соответствии с целью диссертационной работы необходимо было nо­
ставить и решить следующие задачи: 
- nроанализировать информационное обесnечение, исnользуемое nри 
анализе бизнес-nроцессов на nредnриятии и выявить его роль в nроцессе вне­
дрения инноваций; 
- nредложить рекомендации no информационному обесnечению nортала, 
nредназначенного для nоддержки внедрения инноваций на nредnриятиях мало­
го и среднего бизнеса; 
- nредложить структурированный nодход к исnользованию источников 
информации, необходимых руководству для принятия решений по внедрению 
инноваций ; 
- nроанализировать влияние рисков на внедрение инновационных про­
цессов на предприятии; 
- разработать алгоритмы внедрения инноваций в уnравленческие nро­
цессы с учетом минимизации возможных рисков. 
Объект исследования. Управленческие структуры в организациях мало­
го и среднего бизнеса. 
Предмет исследования. Информационное обеспечение процессов реин­
жиниринга с учетом сопутствующих рисков. 
Область исследования. Тема диссертационной работы соответствует 
пасnорту номенклатуры специальности 08.00.05 - Экономика и уnравление на­
родным хозяйством : управление инновациями: n. 2.28. Теория, методология и 
методы информационного обеспечения инновационной деятельности . 
Теоретико-методологическая основа. Основой диссертационного ис­
следования являются nоложения экономической науки, касающиеся вопросов 
эффективности управления и инновационного развития, а также nодходы к вы­
бору критериев оценки эффективности бизнес:-nроцессов . (и вновь- про ме­
неджмент- следует сказать). 
В nроцессе исследования использовалис~;. способы логического, систем­
ного, сравнительного анализа, эксnертных оценок, а также методы теории веро­
ятностей , математической статистики и финансового анализа. 
Информационно-эмпирическая база исследования. Официальные nуб­
ликации Федеральной службы государственной статистики, Администрации 
Иркутской области. Справочные материалы, публикации и исследования рос­
сийских и зарубежных авторов ческой печати, резуль­
таты исследований, nроведенны}С~-iitа '.Шсаnр~~~?f'~кои бласти. 
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Научная новизна. 
- сформулированы основные концептуальные требования к единому ин­
формационному интернет-порталу для поддержки внедрения инноваций на 
предприятиях малого и среднего бизнеса; 
- предложен новый подход к использованию исто•tников информации. 
применение которого позволяет снизить затраты на ее обработку и nовысить ее 
эффективность при nринятии решений . В отличие от классических подходов к 
представлению информации для руководящего персонала, предложенные мето­
дики являются более достуnными для понимания и удобными в работе ; 
- представлен подход к использованию информационных слоев, которую 
возможно применять при анализе бизнес-процессов на предnриятиях разных 
сфер деятельности. Обосновано положительное влияние данной концепщtи на 
эффективность исnользования информационных ресурсов в рамках внедрения 
инноваций и анализа сопутствующих рисков; 
- выявлено взаимное влияние минимизации рисков и глубины анализа 
существующей экономической ситуации в организации на эффективность вне­
дрения инновационных процессо11; 
- разработаны алгоритмы для совместного внедрения инноваций в сфере 
управления процессами и минимизации сопутствующих рисков. 
Практическая зна•tнмость исследования. Результаты nроведеиного ис­
следования возможно использовать на предnриятиях малого и среднего бизнеса 
независимо от их сферы ;J.еятельности и организационно-правовой формы, что 
доказано в диссертационной работе на nримере анализа подобных процессов в 
организациях разных форм деятельности, отли•tающихся размером и наnравле­
нием бизнеса. 
Апробация работы. Основные положенИя диссертационной работы док­
ладывались и обсуждались на межвузовских ежегодных науttно-nрактических 
конференциях «Винеровские чтения» (2007-2011 гг. ). По материалам исследо­
ваний опубликовано 7 печатных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, реко­
мендованных ВАК для публикации материалов диссертаций. 
Структура н объем диссертации. Текст диссертации изложен на 153 
страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 
117 источников, 30 рисунJ<ов, 8 таблиц и 3 приложений . 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
определены цели, задачи, предмет и объект исследования, раскрыта научная 
новизна и практическая значимость работы. 
В первой главе «Инновационные методы и подходы к управлению орга­
низациями и их отдельными структурными nодразделениями» определена роль 
инновационной деятельности в современной бизнесе. Выявлена связь эффек­
тивности производства и nодходов к управлению бизнес-процессами на nред­
приятии. Рассмотрены воnросы минимизации существующих рисков и рисков, 
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nоявление которых возможно nосле внедрения инноваций и иных изменений в 
организации . Оnределена роль информационной nоддержки в уnравлении биз­
нес-nроцессами, особенно в области их кардинального изменения и nринятия 
решений руководящим nерсоналом. 
Во второй главе «Методические основы реинжиниринга как инноваци­
онного метода уnравления бизнес-nроцессами на nредnриятиях малого и сред­
него бизнеса» nриведен nодход к исnользования информационных слоев nри 
анализе существующей обстановки на nредnриятии и nланировании дальней­
ших сценариев его развития . Разработана методика исnользования различных 
источников информации с возможностью nовышения эффективности методов 
их обработки и nоследующего применения для разных асnектов функциониро­
вания бизнеса . Приведен алгоритм nроведения реинжиниринга с учетом воз­
можных рисков в условиях единого информационного nространства nредnри­
ятия . 
В третьей главе «Применение инновационных методик уnравления биз­
нес-процессами организацию> исследуются nрактические асnекты nрименения 
nредложенных концеnций и методик на nримере организаций разных форм 
собственности и разных сфер ведения деятельности . Предложены сценарии для 
nовышения эффективности деятельности nредnриятий и nроанализированы по­
лу•tенные результаты. 
В заключении диссертационной работы предс:тавлены основные теоре­
тические обобщения и nрактические выводы nроведеиного исследования. 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЬIНОСИМЬIЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Представлены основные концептуальные~ требования к: единому 
информационному порталу для поддержки внедрfния инноваций на пред­
приятиях малого и среднего бизнеса. 
Крайне небольшее количество предпринимателей готовы nойти на риск, 
nереведя деятельность своего бизнеса в разряд иннс•вационных. Одной из ос­
новных nри•tин является очень слабая информационная nоддержка nодобных 
nроцессов . Возможно, nриоритетным наnравлением ·~е совершенствования мо­
жет быть более активное исnользование Интернет, в частности, создание сnе­
циализированного портала соответствующей тематики . На основе анализа 
nредставленной информации можно сформулировать следующие требования, 
которым должен удовлетворять единый nортал , созданный дпя nоддержки ру­
ководителей no внедрению инновационных технологий в уnравлении на nред­
nриятиях малого и среднего бизнеса: 
- наличие методи•tеских источников, охватывающих значительное коли­
чество инновационных методик, nодходов и технологий к уnравлению бизнес­
nроцессами . Исто•tники могут быть nредставлены как в форме сnиска с указа­
нием ссылок, так и в форме, достуnной для чтения; 
- классификация методов по сферам nрименения (тиnы nроизводств, от­
расли nромышленности и т.n.); 
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- наличие базы данных, содержащей информацию о результатах nриме­
нения инноваций на nредnриятиях, отражающей как nоложительные nримеры, 
так и негативные. Возможно, негативными nримерами руководители будут де­
литься охотнее, чем теми случаями, которые резко увеличили их nрибыль, 
nредnочитая оставить их как коммерческую тайну . Однако nодобные сведения 
могут быть даже nолезнее; 
- наличие статистическо1:t базы данных, содержащей структурированные 
данные о случаях внедрения инноваций и их nоследствиях . 
2. Предложен новый nодход к исnользованию источников информа­
ции, применение которого позволяет снизить за1·раты на ее обработку и 
повысить ее эффективность при принятии решений. В отличие от класс&l­
ческих подходов к представлению информации для руководящего персо­
нала, пред.1оженные методики являются более доступными д.1я понимания 
н удобными в работе. 
Основной целью реинжиниринга является улучшение показателей эффек­
тивности отдельных бизнес-nроцессов и всего nредnриятия в целом. Но и сам 
реинжиниринr должен являться эффективным бизнес-процессом с минималь­
ными издержками и, что особенно важно, с минимальными затратами времен­
ных ресурсов . В идеальном случае рабочие часы сnециалиста по реинжинирин­
гу не должно уходить на обработку данных, но на nрактике достаточно сложно 
избежать nодобного . В связи с этим отбор источников информации оказывает 
важное значение на качество реинжиниринга, как самостоятельного бизнес­
процесса, а также позволяет значительно сэкономить время на его nроведение . 
Анализ источников исходных данных, обеспечивающих информацион­
ную основу реинжиниринга, также позволяет выделить в отдельную групnу со­
трудников, которые связаны с их сбором, обработкой и nоследующим nред­
ставлением. Именно результаты их профессиональной деятельности и качество 
выnолнения своих обязанностей будут являться основой информационной со­
ставляющей всего процесса по внедрению изменений и инноваций. Кроме это­
го , с точки зрения рисков данная груnпа сотрудников требует особого внима­
ния в связи с возможными утечками коммерчески важных данных, так и с точ­
ки зрения воздействия на функционирование бизнес-nроцессов. 
После того как оnределены источники информации выделим узлы обра­
ботки данных. Под этим nонятием nодразумеваем комnлекс, состоящий из : 
nодходов к хранению и техническому преобразованию данных, методик обра­
ботки информации, методик логического преобразования данных с целью 
дальнейшего использования при реинжиниринге, nодходов к анализу nреобра­
зованной информации . 
Создание подобной систt:мы для анализа исходных данных обусловлено 
различной nриродой данных, предоставляемых разными источниками инфор­
мации. Например, в действительности в nодавляюшем большинстве случаев 
невозможно применять методы статистического и вероятностного анализа к 
данным, nолученным в ходе интервьюирования сотрудников на тему выявле­
ния возможных узких мест в организации . В то же время, наnример, nодходы к 
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анализу статисти•1еских данных хорошо развиты и ювестны для какого случая 
они лу•1ше всего подходят. В общем виде схема анализа информации будет вы­
глядеть так, как изображено на рис. 1 . 
Ист<1чник 1 Т очка применения 1 
Источник 2 
Точка применении 4 
Узел обработки 2 
Точка применеtrюr 6 
1точка применении u-1 1 
Узел обработки k 
Точка применении u 
Рис. 1. Принципиальная схема анализа информации 
о бизнес-процессах на nредnриятии 
Изначально в любой среде существует оnределенный набор источников 
информации . Для повышения эффективности обработки информации необхо­
димо определить их типы. Фактически, это будет кла.ссифицирование источни­
ков в соответствии с некоторым критерием или набором критериев. Наиболее 
простой и понятной классификацией будет классификация по тиnу данных: 
устные, статистические, эмnирические, nрогнозные 11 т.n. В большинстве слу­
чаев nри первой итерации в процессе анализа данных можно nридерживаться 
именно такой схемы типов данных . 
Если рассматривать предnриятия малого бизнеса и nодразделения более 
крупных предnриятий, то наиболее удобным и быстрым сnособом nолучения 
актуальной информации будет являться общение с рядовыми сотрудниками. Во 
время проведения интервью возможно получить такую информацию, которую 
практически невозможно увидеть в отчетах, инструкциях и прочих формальных 
записях. Субъективное отношение к сложившейся ситуации и понимание всех 
протекающих процессов, а также их оценка могут кардинально отличаться у 
разных сотрудников, даже у тех, которые работают в одном отделе. 
Формализуем процесс получения исходных данных на nримере комnании 











Рис . 2. Схема обработки информации в компании «Цифроград» 
Основной точкой получения информации будет накоnившаяся внутрен­
юrя статистика. Вспомогательными точками являются интервьюирование со­
трудников и анализ внешней среды. Под внешней средой будем понимать под­
ходы к ведению бизнеса у конкурентов. Данные, полученные из последних 
двух источников, будут сведены к единому знаменателю, т.е . будет оцениваться 
существующая обстановка в ведении бизнес-процессов на предприятии и срав­
ниваться с аналогичными у конкурентов. 
3. Представлен подход t; использованию информационных слоев, ко­
торый возможно прнменкть при анализе бизнес-процессов на предприяти­
ях разных сфер деятельности. Обосновано влияние данной концепции на 
эффективность использования информационных ресурсов в рамках вне­
дрения инноваций н анализа сопутствующих рисков. 
Кроме консервативного подхода к описанию бизнес-процессов, при кото­
ром на схеме отражаются лишь основные элементы и взаимосвязи возможно 
использование дополнительного слоя с информационными потоками. Еще од­
ним слоем может быть схема. распространения негативных последствий по 
структуре бизнес-процесса (рис. 3). 
В зависимости от специфики ведения деятельности на nредприятии набор 
исnользуемых слоев может юменяться. Для различных участников бизнес­
nроцессов также могут потребоваться разные слои. 
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Схема nоследствий l 1 Схема 1 вощействий рисков информационных nотоков 
т 1 сценарий l 1 тип информации 1 т 2 сценарий 1 (статистика) 
1 
2 тип информации 1 ( суб•,ективные данные) 
-------------------------------------------
11 сценарий m тиn информации 
(результаты наблюдений Специалиста ) 
Рис . 3. Подход к использованию информационных слоев 
Если рассматривать представление сценариев, то в любом случае их не­
обходимо формализовать . В разных сферах применения методы формализации 
могут существенно отличаться . В сфере управления деятельностью организо­
ванных систем в качестве наиболее удобных и наглядных средств отображения 
всех процессов являются их схемы. За основу такой схемы можно взять в прин­
ципе любую из применяемых нотаций. Описанные на стадии анализа исходных 
данных возможные риски будут иметь определенные точки приложения, кото­
рыми могут являться, как отдельные элементы, группы элементов и взаимосвя­
зей, так и процесс в целом . Подобных слоев может быть несколько . Связано это 
с множественностью возможных сценариев негативных воздействий . 
Общая схема представления взаимосвязей и процессов с использованием 
дополнительных слоев на примере компании «Цифроград» показана на рис. 4. 
В реальных условиях наличие такой схемы позволяет формализовать сущест­
вующие данные о структуре организации в более удобном для понимания виде, 
в том числе и для управляющего персонала и лиц, принимающих решения. 
4. Выявлено взаимное влияние процесса мииимизацин рисков и ка­
чества проводимого анализа существующей ситуации на эффективность 
внедрения инновационных процессов. 
Выделением нескольких степеней негативных воздействий можно при­
вести количественные оценки к качественным. В ситуации, когда существует 
оnределенный дефицит информации и точных данных по степени взаимосвязи 
между элементами, переход к качественным способам оценки может дать 
большую эффективность при прогнозировании рисков. 
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Рис. 4. Схема представления взаимосвязей и процессов 
в компании «Цифроград» 
В том случае, когда существует возможность распределения количествен­
ных оценок по степени воздействия негативных последствий с точки зрения 
рисков на элементы бизнес-процесса, возможно достаточно быстро составить 
необходимые сценарии на случай возникновения подобных ситуаций. Для это­
го потребуется составить карту (рис. 5) с указанием количественной оценки за­
висимости ключевых показателей между элементами бизнес-процесса. На ри­
сунке 5 использованы условны~: обозначения показателей (у, т, х ,k) и показаны 
их зависимости друг от друга . Но это - только одна из моделей . Фактически их 
может быть намного больше в зависимости от сложности самого бизнес­




Показатель х l = k l 
ьyl=mr 
' 
Элемент 2 Элемент n 
бизнес-процесса бизнес-процесса 
Рис . 5. Пример карты взаимодействий 
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При должном уровне обработки статистических данных такая nроцедура 
не потребует большого количества ресурсов, но при этом приведет к следую­
щим преимуществам : 
1) позволит получить nолную картину взаимосвязей между элементами 
бизнес-nроцесса; 
2) с точки зрения управления организацией получить полную схему 
взаимосвязанных рисков в бизнес-процессе, на с•сновании которой: 
можно будет разработать сценарии устранения негативных по­
следствий рисков; 
- выявить наиболее слабые места в структуре организации, содер­
жащие в себе наивысшую угрозу для всех остальных элементов . 
Исnользуя данный подход для формализации имеющихся данных nри 
nредварительном анализе nеред реинжинирингом, становится возможной суще­
ственная экономия временных и трудовых ресурсов, исnользуемых для обра­
ботки информации . Кроме этого, если создать nолную карту взаимодействий на 
предприятии, что особенно важно для внедрения инновационных подходов к 
управлению бизнес-процессами, то это nозволит за достаточно короткое время 
получить первые результаты nовышения эффективности функционирования 
организации, 
S. Разработан алгоритм совместного внедрении инноваций в сфере 
управлении предприитними и процесса по мннимнзации сопутствующих 
рисков. 
Формализовать процессы по минимизации рисков и внедрению иннова­
ций необходимо в рамках единого алгоритма. Связано это, nрежде всего, с тем 
фактом, что этими процессами используется общее информационное nоле. 
Принципиальный алгоритм первоначальных шагов nри nроведении реинжини­
ринга с учетом возможных рисков nоказан на рис. б. 
Поясним данную схему. Поиск источников для сбора данных должен 
осуществляться обеими групnами специалистов. Возможность совершения 
ошибки на данном этапе теоретически достаточно высока. При таком подходе 
временные затраты будут незначительно сокращены, данных для анализа ста­
нет больше и в итоге каждый сnециалист сможет использовать только необхо­
димую для своей работы информацию. В отличии от первого шага выбор мето­
дик должен осуществляться независимо каждым из специалистов по nричине 
того, что взаимосвязь существующих nоказате.пей и целей, выдвинутых груп­
nой по рискам и групnой по инновациям, могут существенно различаться. Даже 
математические nодходы будут различными. Основной групnой рисков, кото­
рые возможно минимизировать, являются nрогнозируемые риски . Соответст­
венно и методы их оценки будут из области nрогнозирования и теории вероят­
ностей. Для груnnы по nоиску вариантов nовышения эффективности nредnри­
ятия основной анализ будет nроводиться на данных, полученных в прошлом, 
либо на текущих nоказателях. Методы обрабоnси такой информации основаны, 
в основном, на статистике и поиске закономерностей. Итогами работы по ана­
лизу полученных данных должно быть четкое понимание существующей об-
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становки на предприятии с указанием качественных и количественных индика­
торов, на которые впоследствии будут ориентированы все изменения . 
Инновации 
Рис. 6. Методика внедрения инноваций с учетом рисков 
Концепция разграничения двух сфер управленческой деятельности , а 
именно прогнозирования рисков и внедрения инноваций и прочих изменений 
применима для небольших предприятий и относительно несложных бизнес­
процессов. Нельзя сказат1., что в иных случаях она неприменима, но ее эффек­
тивность может понизиться. Связано это, прежде всего, с несколько увеличен­
ным временем, затрачиваемым на выработку итогового набора предложений по 
внесению изменений. В том случае, если подобная схема работы даст положи-
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тельные результаты в организации, то nоследующее ее nрименение в рамках 
данного nредnриятия будут быстрее предоставлять более качественные резуль­
таты . Данный вывод основан на обычном nонимании опыта . Не секрет, что ес­
ли один и тот же сотрудник выnолняет nохожие оnерации, то nостеnенно у него 
сокращается время, которое он тратит на выполнение всех nроизводственных 
циклов и повышается качество проделанной работы . Что касается управленче­
ской сферы деятельности , то для нее характерным фактом может стать нега­
тивный оnыт, приобретенный в nроцессе внедрения изменений. 
Прямая практическая реализация предложенной методики является почти 
невозможной . Связано это, nрежде всего с тем, что предприниматели не готовы 
идти на риски, исnользуя неотработанные nодходы к управлению nроцессами в 
организациях, особенно если это касается решения стратегических вопросов. 
Но фактически можно выделить схожие nодходы к выnолнению организацион­
ных работ на различных nредnриятиях, что было доказано в выnолненном ис­
следовании. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В диссертации получены следующие осноJВные результаты: 
1. Предложены рекомендации по информационному обесnечению nорта­
ла, nредназначенного для поддержки внедрения инноваций на nредприятиях 
малого и среднего бизнеса . 
2. Предложен структурированный подход к исnользованию источников 
информации, необходимых руководству для nринятия решений по внедрению 
инноваций . 
3. Выявлена роль информационного обеспечения в процессах внедрения 
инноваций и nредставлен nодход к исnользованию информационных слоев , ко­
торый возможно nрименять при анализе бизнес-nроцессов. Проанализировано 
информационное обесnечение, исnользуемое nри анализе бизнес-nроцессов на 
nредnриятиях разных форм собственности. 
4. Проанализировано влияние рисков на анедрение инновационных nро­
цессов на nредnриятии. Выявлено взаимное влияние минимизации рисков и 
глубины анализа существующей экономической ситуации в организации на 
эффективность внедрения инновационных nроцессов . 
5. Разработан алгоритм внедрения инноваций в уnравленческие процессы 
с учетом минимизации возможных рисков. 
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